





N3646 Geodézie a kartografie
Vytyčovací práce při realizaci výstavby mostového objektu 206 na
dálnici D1 Sverepec - Vrtižer
1. Proveďte zhuštění základní vytyčovací sítě (ZVS)- návrh, rozmístění a stabilizace bodů a určení polohy
   a výšky nových bodů ZVS
2. Proveďte vytýčení jednoho záběru betonáže mostovky
3. Proveďte grafické a číselné vyhodnocení vytyčení
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